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De Noordzee in België
1. Een wedloop om ruimte
Ongeveer een tiende van het Belgisch grondgebied, 3457 
km 2, Ligt op zee. De Belgische Noordzee Levert een belang­
rijke bijdrage tot de nationale economische welvaart m et
een om zet van bijna 15 m ilja rd  euro in de m arie n e /m a ri­
tiem e sec to r1. Daarnaast w ord t de Noordzee gewaardeerd 
voor zijn natuurlijke schoonheid en tre k t ze ja a rlijk s  m eer 
dan 20 m iljoen dagjestoeristen aan2.
Snelle technolog ische vooruitgang, w ijzigende sociale p r i­
o rite iten  en nieuwe econom ische opportun ite iten  maken 
de d ru k  op de vrije  ru im te  steeds hoger en de beschikbare 
ru im te  op zee steeds beperkter. Dit vere ist van onze rege­
ring een toekomstgericht en pro-actief Noordzeebeleid 
dat afgestem d is op de aangrenzende d ichtbevolkte kus t­
gebieden, de W esterschetde, en de om ringende zeegebie­
den van onze buurlanden.
Geïntegreerde m aritiem e ruim telijke planning w ord t w e ­
re ldw ijd  erkend ais een concrete m an ie r om d it v is iona ir 
beleid te bew erkste lligen . Deze positiepaper toont aan 
waarom  ook België hieraan dringend nood heeft en welke 
stappen een eerste aanzet kunnen geven.
2. Actie noodzakelijk, nu!
M aritiem e ru im te lijke  planning w ord t beschouwd ais één 
van de hoekstenen bij de rea lisa tie  van het Europese Ge- 
in tegreerde M aritiem  Beleid3. In tegenste lling to t de b u u r­
landen en andere Lidstaten, is e r in België momenteel 
geen aandacht voor m aritiem e ru im te lijke  planning. Vete 
kansen worden h ierdoor gem ist.
Geïntegreerde m aritiem e ru im te lijke  planning is een con­
crete m an ie r waarop vooropgestelde doetstettingen op
economisch, sociaal en ecologisch vlak voor de Belgische
Noordzee kunnen bere ikt worden. Het brengt daarnaast
unieke opportuniteiten m et zich mee:
1. Het opstellen van een langetermijnvisie zorgt ervoor 
dat kerngebru ike rs  (havens, ontginning, toerism e, h e r­
nieuwbare energie) m axim aal kunnen bijdragen aan een 
com petitieve economie zonder het n a tu u rlijk  kap itaa l in 
gevaar te brengen.
2. Een ruim telijke en tem porele afstemming en het in
beeld brengen van alle gebru ikers zorgt voor een tra n s ­
parante afweging van de behoeften op een open, sec­
toroverschrijdende m an ie r en respecteert de draag­
kracht van het ecosysteem.
3. Het biedt een efficiënt kader voor de integratie van de 
rijke bron aan wetenschappelijke en andere informatie
in het beteids- en beslissingsproces.
4. Een geïntegreerd plan m et afbakeningen voor bepaalde 
gebru iks functies  Leidt to t een verhoogde rechtszeker­
heid, duidelijkheid en transparantie, wat kostenverla­
gend w e rk t voor overheid, investeerders en explo itanten.
5. Omwitte van de focus op Lacunes en opportun ite iten 
biedt het een platform voor de afstemming tussen v e r­
sch illende bevoegdheidsinstanties en hun geassocieer­
de wetgeving, vergunning- en concessie procedures.
6. Een geïntegreerde m aritiem e ru im te lijke  planning Leidt 
tot: het op korte te rm ijn  uitklaren van onzekerheden
waarm ee sectoren, actoren en Lokale overheden van­
daag w orste len en het creëren van een aantrekkelijker 
investeringsklimaat voor binnen- en bu iten landse in ­
vesteerders.
7. Door in een monitoring- en evaluatiesysteem te voo r­
zien, kan het beleid flexibel en adaptief te w e rk  gaan en 
b ijste lten w aar en w anneer nodig.
8. Een derge tijk  proces m aakt een afstem m ing moge- 
tijk  van het ru im tegebru ik  en het beheer ervan over de 
land- en zeegrenzen heen, ve rm ijd t conflic terende be­
le idsopties in grensgebieden en bew erks te llig t synergie.
9. Een geïntegreerd m aritiem  ru im te lijk  plan ondersteunt 
een beheer vanuit een ecosysteemgerichte aanpak. Het
Leidt to t het bevorderen van een duurzaam  beheer van de 
zee, een bescherm ing van het gem eenschappelijke goed 
en een groei van diverse m aritiem e sectoren.
Een geïntegreerde maritieme ruimtelijke planning is een
publiek proces waarbij de ruimtelijke en temporele distri­
butie van menselijke activiteiten op zee worden geanaly­
seerd en georganiseerd m et het oog op het bereiken van 
zowel de economische, ecologische ais sociale doelstel­
lingen die doorgaans bepaald zijn via beleidsbeslissingen.
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3. De beperkingen van
het Masterplan Noordzee 2005
ln 2005 was België één van de eerste landen in Europa die 
een aanzet deed voor een ru im te lijk  plan voor de Noordzee 
en s ta rtte  m et de im p lem enta tie  ervan. Het 'M asterptan 
Noordzee' bracht du ide lijkhe id  over de zones voor w in d ­
energie en bakende zones af voor zandw inning en de Habi­
ta t- en Vogetrich ttijngebieden6.
Het M asterptan is echter:
1. Een statisch plan: Het bevat geen procedure to t aanpas­
sing aan de veranderende omgeving of om in te speten 
op de toekom stige uitdagingen op sociaal, ecologisch of 
econom isch v la k5. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe v o r­
men van getijden-en gotfstagenergie of biomassa op 
zee, blauwe biotechnologie, kustverdediging, recreatie 
en gebieden voor zeewetenschappetijk onderzoek.
2. Geen garanties voor de bescherming van natuurwaar­
den: De afbakening en m aatregelen in het kader van 
Natura 2000 bieden weinig effectieve bescherm ing voor 
natuurw aarden. Dit Leidt to t grote uitdagingen om de fo r­
m eel vooropgestelde na tuurdoetstettingen te behalen.
3. Niet afgestemd op de buurlanden: Het Belgisch deel 
van de Noordzee m aakt in tegraa l deel uit van de reg i­
onale Noordzee en activ ite iten of nieuwe on tw ikke lin ­
gen moeten dan ook in een breder perspectie f bekeken 
worden. Zowel Nederland, het Verenigd K on inkrijk  ais 
F rankrijk  zijn reeds begonnen m et de ontw ikke lingen 
van geïntegreerde ru im te lijke  planning op zee op basis 
van p rio rite ite n 6.
4. Niet toekomstgericht: Het huidige plan omvat weinig of 
geen visie voor de toekomst. Het 'Masterptan Noordzee' 
biedt onvoldoende basis om te voorkomen dat ruim telijke 
afbakeningen en de afweging tussen gebruiksfuncties en 
bestemmingen op een individuele en ad hoe basis gebeuren.
Deze benadering is niet doelm atig, brengt op tangeterm ijn  
een verhoogde kost m et zich mee door het ontbreken van 
een visie, van eenduidige procedures en een gecen tra li­
seerd vergunningsbeteid, en een toenem ende bezorgdheid 
over het behoud van de unieke eigenschappen van het m a­
riene m ilie u 7. Ook voor de industrie  Leidt deze situa tie  tot 
verhoogde investeringsris ico 's, extra ptanningskosten, en 
een verlies aan econom isch rendem ent.
Het goedkeuren van een aanta l gebru ikerszones vorm t 
geen eindpunt in het proces van ru im te lijke  p lanning. Een 
gebied m et een grote d ivers ite it aan gebru iks functies  vergt 
een permanent proces van verfijning en bijsturing, en
waakzaam heid van het beleid .
Een geïntegreerde m aritiem e ru im te lijke  planning streeft 
ernaar om kansen maximaal te benutten, nieuwe perspec­
tieven binnen economische sectoren te omvatten en p rio r i­
teiten te stelten op basis van wetenschappelijke inzichten.
4. Stap voor stap
naar een geïntegreerde ruimte­
lijke planning op zee
W ereldw ijd is geïntegreerde ru im te lijke  planning op zee in 
volte opm ars. Ook in België benadrukken diverse belan­
gengroepen dat een geïntegreerde m aritiem e ru im te lijke  
planning dé weg is voor het toekomstige beheer van de 
Noordzee9.
De vraag is ‘hoe?’. UNESCO iden tificeert 10 stappen voor 
het on tw ikke len van geïntegreerde m aritiem e ru im te lijke  
planning die, w anneer geïm plem enteerd, toetaten om de 
crucia le  vragen rond de huidige situa tie, de toekom stige 
s itua tie  en de weg e r naar toe, te beantwoorden10.
Vier gelijkwaardige voorbereidende stappen zijn cruciaal 
vooraleer van s tart te gaan met de implementatie van een ge- 
integreerd m aritiem  ruim tetijk-ptanningsproces (zie figuur).
Gezien de aanwezigheid van de noodzakelijke kennis en
het baanbrekend w e rk  van de voorbije jaren, vere ist een 
geïntegreerd m aritiem  ru im te lijk  plan voor het Belgisch 
deel van de Noordzee weinig m eer dan een he rin te rp re ­
tatie en actua lisatie  van bestaande in fo rm atie  en de o r­
ganisatie ervan in een planningsproces dat een concrete 
im p lem enta tie  toetaat.
Het opstellen van een geïntegreerde visie is niet alleen be­
palend in de huidige Legislatuur, m aar geeft ook vorm aan 
de toekomst van de Noordzee. Zo kan België terug de kop- 
toperspositie innem en die het had op het v lak van beleid op 
zee en bestendigt het onze voorbeeld functie  in de concrete 
im p lem enta tie  van het Geïntegreerd M aritiem  Beleid11 en 
de Europese kad e rrich tlijn  Mariene S tra teg ie12.
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10 Ehler, Charles, and Fanny Douvere. Marine Spatial Planning: a step-by-step approach toward ecosystem-based management. Intergovernmental Oceanographic 
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Figuur 1
Schematische weergave van de voorbereidende stappen voor de implementatie van een geïntegreerde maritieme ruimtelijke planning
Organisatie van het planningsproces
Definiëren van het beleidskader
Wetgevend kader
De b epa l ing  van een w e tg e v e n d  k a ­
d e r  zo rg t  v o o r  j u r i d is c h e  zekerhe id  
zoda t  het  p ian, eens  o pg e s te id  en 
g e ïm p le m e n te e rd ,  o o k  u i t voe rb a ar  
en a f d w in g b a a r  is.
Aanduiding
van een verantwoordelijke
De v e r a n tw o o rd e l i j k e  d ie n t  de g o e d ­
k e u r in g  w e g  t e  d rag e n  van z o w e l  
de soc ia le ,  e c o lo g is c h e  a is  e c o n o ­
m is c h e  p ar t i j en ,  om  het  p roces  te  
la ten  s l a g e n .6
Er m o e t  een f o r m e e l  a kkoo rd  zi jn 
tu s s e n  de v e r s c h i l le n d e  b e t ro k k e n  
overheden  om w e r k  t e  m a k e n  van 
ru im t e l i j k e  p la n n in g  op zee.
Formeel akkoord
Organisatie van een structurele  
stakeholderparticipatie
S t a k e h o ld e rp a r t i c p a t ie  is een s l e u t e l e le ­
m e n t  vo o r  een e f f e c t i e f  g e ïn tegree rd  m a ­
r i t ie m  p la n n in g s p ro c e s .0 De s ta k e h o ld e rs  
w ord e n  bij v o o rk e u r  op een e f f i c iën te ,  
s y s te m a t i s c h e  m a n ie r  b e t r o k k e n  bij de 
v e rs c h i l le n d e  e ta p p e s  van he t  r u im t e l i j k  
p la n n in g sp ro ce s ,  bvb. via een s t r u c tu re le  
a dv ie s ra ad . “
Definiëren van een toekomstvisie
Een breed gedragen to e k o m s t v i s i e  is de bas is  vo o r  een g e ïn tegree rd  m a r i t ie m  p la n n in g s p r o c e s /  
De d y n a m ie k  van de p la n n in g s o m g e v in g ,  de m a r i t ie m e  ru im t e  in a l  haa r  d im e n s ie s  en van de m a a t ­
s c h a p p e l i j k e  v ra a g s te l l in g  en keuzes m o e t  m e eg e n om e n  w o rd e n  in deze v is ie v o rm in g  en doo rve r ­
t a a ld  in he t  c y c l is c h  p la n n in g sp ro ce s .
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